Don't erase by Adrover Micolau, Alexia et al.

El programa d’il·lustració creativa té una 
trajectòria de més de 17 anys i ha comptat amb la 
participació de més de 450 alumnes de 24 països 
diferents. Molts d’ells, avui en dia, són creadors 
de renom com: André da Loba, Marta Altés, Anna 
Llenas, Carmen Segovia, Luciano Lozano, Albert 
Asensio, Chamo San, Miju Lee i Paloma Valdivia, 
per anomenar-ne alguns. Els estudiants d’aquesta 
edició vénen de llocs tan diferents com Alemanya, 
Argentina, Brasil, Colòmbia, Xile, Xina, Espanya, 
Portugal, Uruguai i Rússia.
Com en anys anteriors, el nostre curs té una 
orientació molt professional i pràctica 
enfocada a ajudar a cada estudiant a trobar 
la seva veu visual personal.
A Don’t Erase, l’exposició de fi de curs creada pels 
alumnes d’aquest any, tenim el privilegi d’entrar 
en els processos creatius d’aquests 26 joves
il·lustradors emergents. Ells comparteixen els 
seus treballs i inquietuds amb gran varietat d’estils 
visuals i conceptuals, tot just al principi de les 
seves carreres.
Estic segur que molts d’aquests nous talents seran 
els il·lustradors destacats del dia de demà. Gaudim 
doncs d’aquesta mirada íntima i generosa.
Philip Stanton
Coordinador i professor del Diploma de 
Postgrau en Il·lustració creativa i tècniques 
de comunicació visual 
El programa de ilustración creativa tiene una 
trayectoria de más de 17 años y ha contado con la 
participación de más de 450 alumnos de 24 países 
diferentes. Muchos de ellos, hoy en día, son creadores 
de renombre como: André da Loba, Marta Altés, Anna 
Llenas, Carmen Segovia, Luciano Lozano, Albert 
Asensio, Chamo San, Miju Lee y Paloma Valdivia, por 
nombrar a algunos. Los estudiantes de esta edición 
vienen de lugares tan diferentes como Alemania, 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, China, España, 
Portugal, Uruguay y Rusia.
Como en años anteriores, nuestro curso tiene 
una orientación muy profesional y práctica 
enfocada en ayudar a cada estudiante a encontrar 
su voz visual personal.
En Don’t Erase, la exposición de fin de curso creada 
por los alumnos de este año, tenemos el privilegio 
de entrar en los procesos creativos de estos 26 
jóvenes ilustradores emergentes. Todos ellos 
comparten su trabajo e inquietudes con gran variedad 
de estilos visuales y conceptuales, justo ahora al 
principio de sus carreras.
Estoy seguro que muchos de estos nuevos talentos 
serán los ilustradores destacados del mañana. 
Disfrutemos de esta mirada íntima y generosa.
Philip Stanton
Coordinador y profesor del Diploma de 
Postgrado en Ilustración creativa y técnicas 
de comunicación visual
The creative illustration programme has a history of 
more than 17 years and it has involved more than 
450 students from 24 different countries. Many of 
them are now internationally renowned illustrators 
such as André da Loba, Marta Altés, Anna Llenas, 
Carmen Segovia, Luciano Lozano, Albert Asensio, 
Chamo San, Miju Lee and Paloma Valdivia to name 
just a few. The students in this year’s edition are 
from Germany, Argentina, Brazil, Colombia, Chile, 
China, Spain, Portugal, Uruguay and Russia.
As in previous years, our course has a very 
professional and practical orientation focused 
on helping each student find their personal 
visual voice.
In Don’t Erase, the end of course exhibition created 
by this year’s alumni, we have the privilege of 
entering into the creative processes of these 26 
young emerging illustrators. They share their work 
and talents through a wide variety of visual and 
conceptual styles, in this moment, at the beginning 
of their careers.
I’m sure many of these new talents will be 
tomorrow’s outstanding illustrators. Let’s enjoy this 
intimate and generous look into their current work.
Philip Stanton
Coordinator and teacher of the 
Postgraduate Diploma in Creative Illustration 
and Visual Communication Techniques
Aquesta exposició del Postgrau en Il·lustració creativa i 
tècniques de comunicació visual d’EINA és una mostra 
condensada de l’odissea personal que 26 il·lustradors hem fet 
durant un any. Us ensenyem fins a on hem arribat sota la 
consigna de “No esborrar”, d’abraçar l’error i perdre-li la por, 
de trobar la nostra manera única i intransferible d’il·lustrar. 
No hi ha camí ràpid per convertir-se en il·lustrador o 
il·lustradora d’èxit, igualment no hi ha una única manera 
d’il·lustrar. Cadascun de nosaltres ho fem i ho seguirem fent 
a la nostra manera, però el que està clar és que per il·lustrar bé 
necessites fer-ho sense por, amb confiança i seguretat en els 
encerts i també en els errors perquè això és el que fa que una 
obra ens emocioni.
Esta exposición del Postgrado en Ilustración creativa y 
técnicas de comunicación visual de EINA es una muestra 
condensada de la odisea personal que 26 ilustradores hemos 
hecho durante un año. Os enseñamos hasta donde hemos 
llegado bajo la consigna de “No borrar”, de abrazar el error y 
perderle el miedo, de encontrar nuestra manera única e 
intransferible de ilustrar. No existe el camino rápido para 
convertirse en ilustrador o ilustradora de éxito, al igual que no 
hay una única forma de ilustrar, cada uno de nosotros lo hace 
y lo seguirá haciendo a su manera, pero lo que está claro 
es que para ilustrar bien necesitas hacerlo sin miedo, con 
confianza y seguridad en tus aciertos y también en tus errores 
porque eso es lo que hace que una obra nos emocione.
This exhibition of the Postgraduate Diploma in Creative 
Illustration and Visual Communication Techniques of EINA is a 
condensed sample of the personal odyssey that 26 illustrators 
have made in the past year. In it we show you, the public, how far 
we have come under the slogan of “Don’t Erase”, of embracing 
error and facing our fears, of finding our unique and 
non-transferable way of illustrating. There is no quick way to 
become a successful illustrator, just as there is no single way to 
illustrate, each one of us will continue to work his or her own way, 
but what is clear is that to illustrate well you need to do it without 
fear, with confidence in both your achievements and failures 
because that is what helps create emotional, moving work.
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EINA és un centre universitari d’avantguarda, amb una 
dilatada trajectòria de més de 50 anys dedicats a un 
ensenyament obert i innovador, i està vinculat als 
corrents internacionals de creació contemporània en 
l’àmbit del disseny i l’art. EINA està adscrit a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i promou el 
desenvolupament creatiu, l’aprenentatge de 
procediments tècnics i la capacitat d’iniciativa 
professional, amb unes sòlides bases de formació 
cultural i recursos de reflexió crítica.
EINA es un centro universitario de vanguardia, con una 
dilatada trayectoria de más de 50 años dedicados a una 
enseñanza abierta e innovadora, y está vinculado a las 
corrientes internacionales de creación contemporánea 
en el ámbito del diseño y el arte. EINA está adscrito a la 
Universidad Autónoma de Barcelona y promueve el 
desarrollo creativo, el aprendizaje de procedimientos 
técnicos y la capacidad de iniciativa profesional, con 
unas sólidas bases de formación cultural y recursos de 
reflexión crítica.
EINA is an avant-garde university centre, with a long 
history that goes back more than 50 years, in which it 
has been dedicated to an open and innovative teaching, 
linked to the international currents of contemporary 
creation in the field of design and art. EINA is attached to 
the Autonomous University of Barcelona and promotes 
creative development, the learning of technical 
procedures, and the capacity for professional initiative, 







Lucas Amaral & Bernardo Ferro
Crèdits il·lustracions pàgines 2 i 63
21 estudiants del curs 2017-2018
modificant un gargot creat per Berta Cervilla
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